

















































































































































































































































































































































下 ,采取不同的微观政策和管理系统 ,所以 ,
在选择抽样时 ,必须把握好企业组织在微观
方面的差异特征 ,保证样本在结构上的合理


























































量进行分析研究时 , ( 1)以什么方式来表示数
据和控制变量及变量之间的相互关系 ; ( 2)对
控制分析的有效手段和过程进行详细的解释
和说明 ; ( 3)对最终研究报告的贡献进行解释
和说明。从目前已有的文献来看 ,数据的表达
与解释是管理会计实地研究中最薄弱的一个
环节 ,存在许多问题。限于本文所界定的讨论
范围 ,在此仅给出数据表达与解释所要考虑
的一般原则性因素。
1.数据的表面效度。一般而言 ,管理会计
的实地研究和其它研究相比 ,表面效度比较
高 ,但在实践中 ,这种表面效度的高低要受到
数据的表达与解释的影响。例如 ,为了保证有
较高的效度 ,就要求数据要逼真 ,为此在引用
一些经理们提供的数据时 ,要尽量用他们自
己的原话来表示。这样 ,一个有知识的读者就
可以把握研究者正在研究的管理会计问题的
范围、解释数据的详细程度和研究的深入程
度 ,进而保证这些数据具有较高的表面效度。
2.确定数据的意义。管理会计的实地研
究不只是对研究数据进行原始说明 ,还要为
所获得的数据赋予恰当的含义 ,以说明其研
究和诊断结果的可行性。因此 ,研究者要发展
和运用现有理论和概念来组织数据 ,保证数
据具有较高的可接受性和可理解性。 只有当
报告的读者们获得充分的、意义贴切的数据
时 ,他们才能有效地鉴别可选择的研究诊断
结果。
3.数据要和管理会计理论相关。 数据表
达是综合性的 ,一个好的表达过程 ,其数据和
管理会计理论的相关性应是自然的、不言而
喻的。在这一要求下 ,研究者的知识背景被融
入数据表达过程之中 ,其研究结果要和现有
的管理会计理论和概念等相对应。这样 ,报告
的数据结构、组织数据所运用的概念就很容
易地和管理会计理论文献联系起来。 研究表
明 ,当一些最普通易行的模型和知识通过实
地研究分析实际情况时 ,其实证结果往往能
有力地支持对现有管理会计理论假设的证伪
过程 ,并对新的建议和理论的产生 ,具有较大
的潜在的推动作用。
(四 )管理会计中实地研究结果的评估
所谓对研究结果进行评估主要是对研究
结果有用性的评价 ,一般而言 ,研究结果的有
用性 ,是通过它对管理会计实践和理论发展
这两方面的潜在影响 (意义 )来评价的。一项
成功的实地研究对管理会计实践的潜在意义
会很快地通过管理会计实践活动反映出来。
研究资料表明:由于实地研究者大都选择了
经理们真正关心的实际问题 ,研究结果提出
的种种建议很快被经理们采纳 ,并取得了良
好的效果 ;因此 ,大多数的管理会计的实地研
究结果在实践方面都表现出较好的有用性。
相应地 ,实地研究结果对管理会计理论
发展的潜在影响 ,需要一个相对长期的过程
才能表现出来。目前来看 ,实地研究方法对管
理会计理论研究的一个重要贡献是它激起了
许多会计学家 ,特别是那些组织行为学派的
会计学家对管理会计与控制问题的实地研究
兴趣 ,推动了新的管理会计控制方法和模型
的产生与构建 ;而且 ,这种新的方法与模型是
以实地为基础 ,对“现实世界”进行观察和描
述 ,从而 ,缩短了理论与实践的差距。
综上所述 ,我们在回顾当代管理会计研
究方法发展过程的基础上对管理会计中实地
研究方法结构的全面讨论 ,肯定了这种方法
对管理会计理论研究所具有的指导作用。 但
是在实际中运用实地研究这一理论方法时 ,
由于所面临的各种实际情况不同 ,出现了许
多值得进一步探讨的问题。
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